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全校新聞
＊本校成立「原科院發展規劃小組」
為求有效推動原科院院務以及探討原科院未來發展的規劃，本校特成立「原科院發展規劃小組」。該小組成
員包括教務長彭宗平教授（召集人）、理學院院長許世壁教授、工學院院長黃光治教授、工科系主任周懷樸
教授、原科系主任楊末雄教授、陳信雄教授、蔡春鴻教授、理學院代表鄭建鴻教授、工學院代表金重勳教
授、工科系代表錢景常教授及原科系代表鍾堅教授，共十一名。
八十八學年度原科院院教評會仍按已訂定之章則運作，有關院務事項則由「原科院發展規劃小組」處理。該
小組已召開過座談會及正式會議各一次，希望能在十月底前對原科院的架構及發展方向，向校長提出建議。
總務處
＊小吃部將於10月1日重新開幕
經過近一個月的整修，小吃部將於10月1日重新開幕。整修後小吃部的水果部移至原美髮、理髮部處，原美
髮、理髮部及洗衣部遷至水木生活中心，福利社與原有攤位仍保持不變，用餐空間較前增加三分之一，歡迎
舊雨新知光臨指教。
藝文活動
＊“好樂如風：一九九八清華管樂社夏季音樂會”
日期：9月29日（週二）晚上7:00
地點：大禮堂
曲目：
◎Dance With Wolves◎Holiday In Rome◎Green Sleeves
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◎Symphonic Overture◎African Symphony◎Rushmore
◎Two Maxican Songs of Chiapas ◎Carpriccio And Cavatina
◎I Could Have Danced All Night
★歡迎大家一起來聆聽 我們精彩的演出★
＊藝術中心展演廳活動
展覽：何多苓油畫展
時間：9月28日 ~ 10月22日
地點：藝術中心展演廳
展覽開放時間：週一至週五12:00 ~ 19:00，週末假日：12:00 ~ 17:00
音樂性活動：西洋古樂（索票）
時間；10月11日（週日）15:00
地點：藝術中心展演廳
＊清大文化公園
活動時間：10月3日（週六）下午2:30 ~ 5:20，晚間7:00 ~ 9:00
活動地點：清華大學成功湖畔、大草坪、大禮堂
活動項目：
1. 社團發表—國樂社
2. 湖畔音樂會—G-Major木管五重奏
3. 林蔭表演—如歌的木管MIDI樂團
4. 蚊子電影院—愛情來了
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
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87.9.29 (二)
13:00-15:00
人社院
A317室
哲學所 / 讀書
會
導讀者：黃文宏博士 Heidegger: “The Origin of the Work of
Art”
87.9.30 (三)
14:00
化學館
B07室
化學系 張子文教授 / 清華大學生科系 發展治療氣喘和過敏的Anti-IgE新藥
87.9.30 (三)
14:00-16:00
人社院
A316研討室
社會所 張維安教授 人間佛教與台灣社會—從太虛大師到證嚴法師
87.9.30 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 王興宗教授 / 交通大學光電所 Recent Developments in Semiconductor
Lasers / 半導體雷射之最近發展
87.9.30 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 / 書報
討論
王茂駿教授
洪一峰教授
國人人體計測資料庫之建立
半導體作業員人力規畫與調派
87.9.30 (三)
15:00-17:00
普三教室 通識教育中
心/教育學程中
心/聯電
呂學海先生 / 社會大學董事長 無法規劃的生涯
87.9.30 (三)
15:10-17:00
化工館
B18室
化工系 葛凱莉副主任 / 工研院測量中心 醫療器材與驗證制度發展趨勢簡介
87.9.30 (三)
15:30
化學館
B07室
化學系 吳慧芬教授 / 淡江大學化學系 離子阱質譜儀應用於氣相離子/分子反應
87.9.30 (三)
19:00-21:00
普六教室 通識教育中心 陳漱渝先生 / 北京魯迅博物館館長 說不盡的阿Ｑ
87.10.1 (四)
10:10
生科二館
B1演講廳
生科院 謝世良博士 / 陽明大學生命科學院
微生物免疫研究所副教授、免疫學中
心副研究員
Potential of Tumor Necrosis Factor and
Tumor Necrosis Factor Receptor
Superfamily in Medical Application
87.10.1 (四)
14:10-16:00
動機工工
館205室
工工系 黃春興教授 / 清華大學經濟系 Incentive Compatible Mechanism and New
Socialisms-- A Survey / 誘因相容機制與新
社會主義
